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Devi Prapita Nuari, 2017. Karakteristik Ekstrak Asbuton dengan Metode Asbuton 
Emulsi Menggunakan Peremaja Oli Bekas dan Karakteristik Penambahan Ekstraksi 
Asbuton Emulsi pada Aspal Penetrasi 60/70 Sebagai Modifikasi Bitumen (Semarbut 
Aspal Tipe III). Skripsi. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Sebelas Maret Surakarta. 
Asbuton belum dapat dimanfaatkan secara optimal di Indonesia karena pemanfaatannya 
terbatas dalam bentuk butiran. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan waktu 
mixing campuran bahan padat terhadap kadar aspal asbuton emulsi, karakteristik ekstrak 
asbuton emulsi, karakteristik Semarbut Aspal Tipe III dan penambahan ekstrak asbuton 
emulsi optimum yang memenuhi persyaratan aspal yang dimodifikasi dengan asbuton. 
Asbuton emulsi terdiri dari bahan padat (asbuton butir 5/20 dan oli bekas yang dimixing 
dengan variasi waktu 3,5,7,9 dan 11 menit dengan waktu pemeraman 24 jam) dan bahan 
cair (texapon, HCl dan aquades). Ekstrak asbuton emulsi diuji nilai kadar aspal hingga 
diperoleh kadar aspal optimum kemudian mencampurkannya ke aspal penetrasi 60/70 
dengan variasi kadar 30%,35%,40%,45% dan 50% (Semarbut Aspal Tipe III). 
Kadar aspal optimum diperoleh pada waktu mixing 8 menit 54 detik. Hasil pengujian 
karakteristik ekstrak asbuton emulsi adalah nilai penetrasi 5 dmm; titik lembek 92⁰C; titik 
nyala 252⁰C; titik bakar 259⁰C; Daktilitas 0cm; berat jenis 1,44 gr/cc; kelekatan terhadap 
agregat 100%. Dengan hasil karakteristik ekstrak asbuton tersebut belum dapat digunakan 
sebagai bahan pengikat pada lapis permukaan, namun masih bisa dikembangkan menjadi 
bahan tambah pada aspal penetrasi 60/70 sebagai modifikasi aspal Semarbut Aspal Tipe 
III. Semarbut Aspal Tipe III kadar ekstrak asbuton emulsi 30% memenuhi persyaratan 
aspal yang dimodifikasi dengan asbuton. Karakteristik aspal Semarbut Aspal Tipe III 
adalah nilai penetrasi 56,9 dmm; titik lembek 57⁰C; titik nyala 290⁰C; titik bakar 310⁰C; 
Daktilitas 55,5 cm; berat jenis 1,15 gr/cc; kelekatan terhadap agregat 100%. 





Devi Prapita Nuari, 2017. Characteristics of Asbuton Extracted with Emulsion Asbuton 
Method Using Regeneration of Used Lubricant Oil and Characteristics of Emulsion 
Asbuton Extracted Addition on 60/70 Penetration Asphalt As Bitumen Modification 
(Semarbut Asphalt Type III). Thesis. Civil Engineering Department Faculty of 
Engineering Sebelas Maret University of Surakarta. 
 
Asbuton cannot be utilized optimally in Indonesia because its terms is limited in granules 
form. The purpose of this research is to analyze the relations of time mixing of emulsion 
bitumen content in solid phase to emulsion asphalt content, characteristics of emulsion 
asbuton extracted, Semarbut Asphalt type III characteristic and addition of an optimum 
emulsion asbuton extracted that fulfill asbuton modified asphalt requirement. 
Asbuton emulsions are composed of solid material (5/20 grain asbuton and used lubricant 
oil mixed with time variation is 3,5,7,9 and 11 minutes with 24 hours curing time) and 
liquid material (texapon, HCl and aquades). The emulsion of asbuton extracted tested the 
bitumen content until the optimum bitumen content was obtained and then mixed it into 
penetration asphalt 60/70 with variation of content is 30%, 35%, 40%, 45%, and 50% 
(Semarbut asphalt type III). 
The optimum bitumen content was obtained at mixing time 8 minutes 54 seconds. Based on 
research, can be obtained characteristics of emulsion asbuton extracted were penetration 
value of 5 dmm, softening point 92⁰C, flash point 252⁰C, fuel point 259⁰C, ductility 0cm, 
specific gravity 1.44 gr / cc, stickiness to aggregate 100% With the characteristic results of 
this asbuton extract can not be used as a binder on the surface layer, but can still be 
developed into additional material on asphalt penetration 60/70 as asphalt Semarbut 
Asphalt Type III content of 30% asbuton emulsion extract meets asphalt modified asphalt 
requirements. Characteristics of Semarbut Asphalt Type III are penetration asphalt 56,9 
dmm; softening point of 57⁰C; flash point 290⁰C; burn point 310⁰C; Ductility 55.5 cm, 
specific gravity 1.15 g / cc, stickiness to aggregate 100%. 
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